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y estimas ea algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, amin-
^ios y cuotas de protección. 
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i o r i d e l 
; El nuevo plan de estudios del; 
Bachillerato 
Obran como independientes y como 
enemigos. Se reservan la interpreta-
ción de las leyes y rechazan el cum-
plimiento de lo que no acuerde con 
su interpretación. 
No esperábamos que tan pronto 
se evidenciara lo que llena el espiri-
to y el corazón de los hombres de la 
Esquerra; no esperábamos que tan 
pronto abandonaran el sistema de 
los disimulos y de las hipocresías. 
Creen que ya pueden ir a lo suyo, a 
todo lo suyo, velando antes para 
no estorbar las concesiones estatu-
tarias, que es la independencia. 
Para dar este paso han recibido 
los fuertes estímulos de la impuni' 
dad que ha seguido a sus anterío ' 
res aptitudes intolerables desde t e 
dos los puntos de vista que se les 
considera, el legal, el moral y el pu-
ramente humano de no devolver 
espinas a quienes les han estado 
sembrando de flores sus caminos. 
Habrá algun08 a quienes haya, la República nacional en los actos 
¿ rendido la actitud de desobc | públicos, la exhibición constante de 
í c i a del presidente y consejeros , la separatista y los mueras a Espa-
c i a Generalidad de Cataluña a las ña? Ya han arrojado la careta, 
ilaciones del Gobierno nació- ' 
nal? 
Si los hay, ciertamente no nos 
contamos nosotros entre los parti-
cipantes de la sorpresa, porque no 
una ni dos ni tres veces, sino mu-
chas más. comentando el andar de 
ue]onio del Gobierno del señor 
Samper, y su apocamiento y flaque-
za para acometer un problema en el 
cual, sin menoscabo de la pruden-
cia, ño podía estar ni un solo ins-
tante ausente la entereza, anuncia-
mos que esas maneras samaerianas 
no podían conducir sino a lo que 
nos han llevado ya; a la rebeldía (Je 
los que se consideran fuertes ante 
lademostíada debiLdad del adver-
saiio. 
UGeneralidad, por el órgano de 
supmidencia. que al mismo tiem-
po representa en Cataluña al Po-
der ceflíral, no habla ya de la Cons-
tltucida, ni del Estatuto, o si habla, 
no apoya en ellos su actitud. La 
Generalidad dice sencillamente que 
la interpretación de las disposicio-
nes vigentes no puede tener fuerza 
de obligar dentro de Cataluña «si 
discrepa de la que le da el Gobierno 
auténtico». 
La cosa no puede estar más cla-
ra, En Cataluña no obliga sino lo 
Que la Generalidad, interpretado las 
'«yes, entiende que debe obligarlo. 
No importa lo que preceptúen cla-
ramente la Constitución y el Esta-
co. Digan ellos lo que quieran la 
Generalidad, interpretándolos a su 
arbitrio, puede no cumplirlos y no 
•os cumple, aunque se trate de sen-
tencias del más alto tribunal de la 
^pública. 
¿Se explica ahora bien todo lo 
^ acontece en el antiguo princi-
po catalán? ¿Se explican las aco-
gidas a los Tribunales? ¿Se expli-
Can los ataques furiosos a la inde-
ffencia dd poder judicial? ¿Se 
pilcan los homenajes al señor Ba-
°ía' violento conculcador de las le-
Penales? ¿Se explica el sistemá-
co ocultamiento de la bandera de 
El discurso de Samper en las 
Cortes 
Patricio 
Madrid, 1934, 
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Madrid . -El ministro de Instruc-
ción, al recibir esta tarde a los pe-
riodistas, dijo que ya le habían sido 
entregados los cuestionarios de las 
¡asignaturas del nuevo plan de Ba-
chillerato, I Madrid. —Los ministros se mos-
La redacción de estos cuestiona-] trai.on muy rtlservados sobre ia re 
ríos fué encomendada, como e ^ ^ t ^ 
bido. dijo, a eminentes catedráticos ; ^ 3 
de Instituto, r16' 
La labor realizada por esta Ponen. I Con respecto a , la situación, el 
Di B i l sí sopoíifl veles o 
"Se solÉfiza con la obra de respoesaliíllilail Él Gebiereo Samper,, 
Es compatible, colectiva e individualmente, con todos par-
tidos que explícitamente hayan aceptado la legalidad 
republicana» 
; 'ÍÉ compallliillilaij se limita a la obra ie pÉrgo para oaranllzar la 
berlad, oiaeleeer ia paz y M r la República 
Madrid.—Esta mañana volvió a 
ses a que han de sujetarse los libros 
de texto para el nuevo plan, y pre-
vio los oportunos asesoramientos 
se fijará el precio máximo de los l i -
bros texto, tanto de las asignaturas 
que componen el reciente plan de 
U S 
cia es perfecta y contribuyela la efi \ Gobierno tuvo un amplio cambio 
cada del nuevo plan del Bachille- de impíesiones sobre el discurso qUe ' reunirse ia minoría radical. 
ra Los cuestionarios serán publica- ha de P^nunciar el señor Samper] La reunión duró hasta las doce y 
dos inmediatamente en la «Gaceta», en las Cortes el día de la reapertu- media. 
Después se reglamentarán las ba- ra, j A l terminarse facilitó a la Prensa 
No se trata de una declaración la siguiente declaración: 
ministerial ni de fijar posiciones pa-1 «En las rauniones de los días 28 y 
ra el futuro, puesto que el Gobierno 29 del actual la representación par-
dejará de existir el mismo lunes: | lamentaría del partido radical exa-
Se trata únicamente de dar cuen- minó amplia y detenidamente los 
estudios como las correspondientes ta al parlaraent0 de la gestión reali.1 problenias nacionales que plantea 
a las antiguas, { , i j . , , . , , - J 
Para esta labor cuenta con la asís)zada Por. el Gobierno durante las la realidad con exigencia de apre-
tencia del profesorado d é l o s Insti-1 vacaciones parlamentarias y de có- miante solución en las presentes 
tutos, que desea así cooperar al ^  mo ha respondido al voto de con- circunstancias políticas, 
buen funcionamiento de la Segunda •fianza que ]as Coites lo otorguron. La deliberación se caracterizó por 
''"sfp^eguntó al ministro cuándo] Algunos ministros darán cuenta una gran libertad en el examen, una 
emprenderá la reforma de la ense-j de proyectos de ley antes de que insuperable elevación depensamien-
ñanza superior, y respondió que pre ^ hable el señor Samper. to y un acendrado amor s los idea-
cisamente esta tarde celebrará una El ministro de Agricultura leerá les del partido, 
reunión con los rectores de Jas Uní- \ . , _ . , „ , , - -
versidades para iniciar los trabajos \el de Reforma de ia Reforma agrana, 
de reforma de dicha enseñanza, in-i y otro sobre Rescate de bienes co- nelración de todos los diputados 
greso en las Facultades y exámenes I múñales. No podrá leer el creación con las esencias de las doctrinas del 
por grupos de asignaturas. . | del Banco Nacional de Crédito Agrí- partido radical, su identificación 
Agregó que está ultimando la ad- . termina- con el jefe del partido y el noble es-
judicación definitiva de las plazas p013, P"1^"1- no ^ a aun termina . • , V , j . . , ,. . 
del concurso general de traslado en do, P ^ V ^ subordinación y disciplina 
el Magisterio. 1rtKrt A También se leerá el proyecto de' 
Por último el señor Villalobos. re ' i M . . , . - ^ = = : = = 
firiéndose a su viaje a Salamanca. | ley ^lunlclPaI-
dijo que las fiestas que han de cele-j Se trató ampliamente del proble-
brarse en honor de don Miguel de cata]^n 
Unamuno prometen revestir una) 
inusitada brillantez. f La comunicación oficial del señor 
A los acfoy asistirán, además del | Companys, según pudieron compro-
Presidente de la República y el jefe t bar los ministros, responde exacta-
del Gobierno, los ministros de Co- man. n . - v , ^ _ , 
La discusión demostró, la compe-
dentro de las normas liberales y de-
mocráticas. 
El jefe del partido, recogiendo las 
manifestaciones que se hicieron, in-
terpretó la voluntad colectiva decla-
rando que la representación parla-
mentaria se solidariza con la obra 
de responsabilidad del Gobierno 
presidido por Samper,- que no opo-
ne, ni admite, ni soporta vetos para 
los partidos ni para sus hombres; 
que en la obra de Gobierno para 
garantizar la libertad, mantener la 
paz y defender la República, es com-
patible colectiva e individualmente 
con todos los partidos que hayan 
aceptado explícitamente la legalidad 
republicana. 
La minoría acordó por aclama-
ción otorgar a Lerroux un voto de 
confianza. 
También se aprobó el texto de un 
telegrama de felicitación enviado a 
Unamuno», 
municaciones, Agricultura. Indus-
tria y Comercio y algún otro, como 
el señor Salazar Alonso, que tiene 
condicionada su asistencia a las cir-
cunstancias. 
El presidente de lá República fir-
mará los decretos concediendo la 
jubilación al s e ñ o r Unamuno y 
creando la cátedra que lleva su 
nombre. 
Estos decretos serán leídos por el 
señor Villalobos y acto seguido el 
homenajeado explicará su lección 
última, que promete ser brillantísi-
ma, como suya. 
D. O. M, 
Todas las misas que se celebren desde las siete a las doce, en la iglesia parro-
quial de Santiago, el martes día 2 de Octubre próximo, se aplicarán en 
sufragio del señor 
Ï 
Y S U S P A D R E S 
D i . P. • 
Slis desconsolados hijos don Alejandro y doña María, y demás familia 
Suplican a sus amigos y relacionados asistan a alguno de dichos 
actos piadosos, por loque les quedarán profundamente reconocidos. 
ruel 30 Septiembre 1934. 
El Excmo. Sr, Obispo de Teruel, ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Te 
e te a la nota publicada en la 
Prensa. 
Como los ministros ausentes ha-
bían dado previamente su conformi-
dad a los acuerdos que se iban a 
proponer, el Consejo aprobó éstos, 
para que el presidente llevase por la 
noche el decreto a que hace refe-
rencia la nota oficiosa, así como el 
proyecto de ley a que también hace 
referencia. 
Saliendo al paso de los ru-
mores alarmantes 
Ha sido apresado el vapor 
«Turquesa» 
e m 
Madrid, —El ministro de Gober-
nación manifestó hoy a los perio-
distas que necesitaba hacer por me-
Un ministro nos dijo que este de- dio de la pren3a una advertencia a 
creto tiende a que todos los inciden- los ciudadanos a fin de 
tes que surjan en los funcionarios 
de la Administración de Justicia de-
pendan direi tamente del Tribunal 
Supremo. Más claro, se dictan nor-
mas para las relaciones que ha de 
guardar el Poder ejecutivo con el 
Poder fudicial, 
que no se 
alarmen por los rumores que pue-
dan circular aprovechando la tra-
mitación y resolución de la crisis. 
Se mantendrá el orden como si el 
Gobierno tuviera asegurado un lar-
go mandato. 
A l preguntar si el decreto se refe- \ El 0P?der Publ ico-añadió ei se-
riría estrictamente a Cataluña, el n0r SaIazar A l ^ s o - n o está nun-
ministro nos contestó que. aunque Ca en ínterinid*d' 
toma como punto de partida el pro- No creo Que nadie intente por 
blema surgido en aquella región, el mec3ío de perturbaciones coaccio-
decreto es de carácter general. nar a ningún poder del Estado, pe-
El mismo ministro nos dijo que ro10 dentase se encontraría con 
los proyectos de ley que serán ¡ef- toda la ener^a del Poder público, 
dos al iniciarse las tareas parlamen-
tarias, son diez o doce. 
Los ministros coincidieron en que 
el Gobierno no había pensado en 
ningún momento en la declaración 
del estado de guerra ni en ninguna 
otra solución extrema, que no co-
rrespondería al carácter del con-
flicto. 
Los acuerdos no significan, pues, 
más que una ratificación de la con-
ducta seguida continuamente por ei 
Gobierno respecto a Cataluña. 
Madrid,—De madrugada el juez 
especial que entiende en el sumario 
que se instruye con motivo de los 
alijos de armas, señor Alarcón dijo 
a los periodistas que había sido 
apresado en Burdeos el vapor «Tur-
quesa», 
Conocedoras las autoridadesfran-
cesas de las andanzas del citado 
barco, invitaron a su capitán a pre-
sentarse en el Consulado de Espa-
ña. 
Como se negara a hacerlo y como 
no llevaba la documentación en re-
gla, el capitán y la tripulación fue-
ron detenidos. 
Ahora el Gobierno español solici-
tará la extradicción basándose en 
que los detenidos han cometido un 
delito común de contrabando de 
armas, 
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VIAJEROS' 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
de ¡ Señor García Rivas de Montea-
dicha do. 
órdenes 
Llegaron: 
De Burgos, continuando viajera 
la dudad de las flores y luego 
haber pasado el verano en 
ciudad, el excelentísimo doctor Me- _ Han sido cursadas as 
lo arzobispo de Valencia. oportunas para el ^ 3 1 ^ 0 ' deS^ 
1 De Zaragoza, acompañado de su la cárcel de Calamocha a la de esta 
u l i w L n a Rosita el joven S:- ciudad, de los presos Vicente Peri-
d^^^^^ ^^ ^^^ de haber báñez Monterde y Ram6n Gil Pes-
aprobado^para guardia de Asalto. cador. 
y o c a 
( 8 ° 
_ De la misma población don Eu-
frasia Matey. 
- De Perales, don Matías Hernán-
dez. Alrañiz 
_ De la cíudadldel Turia. don Nés-
tor Jacob, director de la Compañía REGISTRO CIVIL 
- Est J Gobierno concederá corres-
pondiente autorización para cele-
brar una novillada el próximo día 7 
de Octabre en la plaza de Toros de 
Central de Aragón. 
_ De Valencia, el acreditado co-
merciante de esta plaza don Angel 
Burgos. 
- De la misma localidad, don José 
Casanova y familia. 
Marcharon: 1 
A Madrid, don Enrique Martínez. 
- A Castellón, don Miguel Reig. I 
- A Alcañiz, don Isidro Company.1 
- A Zaragoza, don Raimundo 
Gaspar, 
- A Valencia, don Eduardo Marín. 
- A la misma capital, la joven y 
bellísima señorita Julita Buj. 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Juan Salvador Abri l , 
hijo de Simón y Matilde. 
Matrimonio. - Vicente Garín Agut, 
de 24 años de edad, soltero, con Pi-
lar Rodríguez García, de 21, soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ecos taurinos 
Cómo será nuestra 
nueva plaza de Toros 
lo 
En el convento de Religiosas de ^ 
Santa Clara de esta ciudad ha falle- ^ 
cido, a los 68 años de edad y 51 de \ 
Religión, s o r Francisca Gazulla 
Guardiola, religiosa de coro. 
Dadas las simpatías con que cuen | 
tan las monjas eñ Teruel, es seguro j 
que habrá gran asistencia a los fu- j 
nerales que tendrán lugar a las once j 
y media de hoy domingo, en la igle- j 
ala de dicho convento, y a la con-1 
ducción que se hará a continuación. \ 
Concierto musical 
Programa del concierto musical 
que para esta tarde, a las seis, tie-
ne anunciado la Banda municipal 
eri el kiosco de la Glorieta: 
Se forma la plaza con un ruedo 
de 51 metros de diámetro, un calle-
jón de dos metros de ancho, un 
tendido de trece gradas y un rella-
no que se puede clasificar: barrera, 
contrabarrera. 1.a, 2 . \ 3.a y 4.a fila, 
delantera de pasillo, siete gradas de 
tendido y sillas de rellano. Gradas 
cubiertas que se pueden clasificar: 
delantera de grada, delantera de 
pasillo y 1.a y 2.a filas de gradas. 
Al mismo nivel que éstas y a espen-
sas de las mismas se han proyecta-
do treinta palcos, todos iguales y 
de una capacidad de 2*20 por :2'80 
metros, suficientes para ocho per 
sonas, menos el de la Paesidencia 
que mide 3'20 por 2'80 metros. Pa-
sillo de palcos y gradas, de un an-
cho de 2'40 metros, con ventanales 
al exterior propias para ver el desfi-
le y algún espectáculo local combi-
nado con la plaza de Toros. 
Aprovechando la planta baja se 
han emplazado cuatro grupos de W 
C, y urinarios que anque en el pro 
yecto constan dos W. C. y cuatro 
urinarios en cada grupo, sólo se 
han presupuestado (por economía, 
un W. C. y dos urinarios en cada 
grupo). 
Se han emplazado ocho toriles 
con doble puerta para el mejor ma 
nejo de las reses bravas, puertas 
con cierre fuerte y automático, se 
ha emplazado una enfermería com-
puesta según previene el Reglamen-
to de espectáculos taurinos de 12 de 
Julio de 1930, de un local de opéra-
le iones de cinco por seis metros y 
j otro de hospitalización de diez por 
cuatro metros. Se ha emplazado 
. lindante con la enfermería una salí-
ta de espera para los toreros con su 
I pequeña capilla, un W. C. y un urí 
— — ; nario. 
Entre la» peticiones que sobre i De los toriles se pasa por un lado 
I nombramientos definitivos publica a un pasillo central de salida ala 
la «Gaceta» aparecen los siguientes, plaza y por el otro a dos dependen-
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
j Por cédulas personales: 
i Mezquita de Lóseos, 359'34 pese-
(us. 
j Visiedo. 157'47. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don SantlagoT.Fermín) 2l.293'51 
pesetas. 
Don Eduardo Nuez, 49'058,00. 
Ramón Eced, 690'00. 
Enrique Albalate. 105'00. 
José Aguirre, 9.342'84. 
Anselmo Sanz. 950,00. 
Luis Gómez. 1.096,66. 
Marcos Quintero. 548'33. 
Emiliano Pérez. 8.979,57. 
Arsenio Sabino, 6 780'81. 
Doña Pilar Palos. 169,36. 
» Josefa Bielsa. 1.420'54. 
Sr. cajero Gudia. civil, 126.041'15 
Sr. depositario-pagador, 23 000. 
» 
>.• ; 
» 
INSTRUCCION PUBLICA 
enfermería de plaza g ¡ ¿ p rel íg iOSO 
con localidades en la sobrepuer a . _ _ _ _ 
La mú3ica!se emplaza 
das cubiertas 
cía. éor ioy 
Leo-en las gra- Jerónims. doctor; Antonino. 
frente a la Presiden-! pardo, Urso y Víctor mártires; Ore-1 
obispos y Santa Honorio, 
Sofía, viuda. 
Oficio y misa: Dominica A1A des-
Rito semido-
Completan la plaza unos edificios 
adosados en los que se:han empla-
zado los corrales de entorilar con pués de Pentecostés. Hito semioo SscS^uròlaosc^es ble. Color verde. Conmemoración 
de toros conluna parte cubierta, los 
Santa Teresa. -Misas 
y meáisOy ocho 
Santa Ciar» - Misas a 
a las ocho. ias siete.y 
San Martín.-Misas a la3 cin 
siete y media. Co y 
Merced.-Misasalas cinco 
to y a las ocho. y cuar 
dos corrales para]los1!manso8; cua-
Jra para veinticincolcaballos según 
e^ previene "en el^Reglamento men-
cionado, guadarnés, desolladero y 
por fin la vivienda en piso alto para 
; l conserje. 
La construcción, a fin de emplear 
os materiales de la localidad, se ha 
proyectado a base de ladrillo y hor-
migón combinados en todos los 
nuros. El muro exterior lo forman 
una serie de pilares de hormigón 
armado forrados con ladrillo y los 
entrepaños de ladrillo de trece cen-
tímetros. El muro intermedio, pila-
res de ormigón con bovedillas de 
ladrillo trasdosados con hormigón 
a fin de quela humadad de las tie-
rras de la gradería no perjudique a 
dicha bovedilla. Los muros de con-
trabarrera de hormigón ya que tam-
b:èn han de servir de sostenimiento 
de tierras. Los muros de corrales de 
manipostería, con mortero de cal 
grasa, sobre zócalo de hormigón a 
fin de aislarlo de la humedad del 
suelo. Todos los muretes interiores 
de ladrillo de trece centímetros, me-
nos aquellos que den contra] tierra 
que serán de hormigón. 
Los pisos será i de hormigón. El 
tejado, de teja del país sobre entra 
mado de madera. Las escaleras, íor 
jadas a la catalana con mamporland 
de madera. Los antepechos de tubo 
abierto de cuatro centímetros de 
diámetro exterior. 
El aforo de la plaza será de 7,111 
personas y el presupuesto para e 
mismo asciende a la cantidad de 
298.831'32 pesetas. 
Por economía, se ha evitado la 
demasía del adorno y por tanto la 
obra será de ambiente aragonés de 
estructura de ladrillo visto. Los ven 
táñales exteriores, además de ser 
l r r  
de San Jerónimo. 
Santos de mañana. - El Santo An-
gel Tutelar de España; Santos Ba-
vón y Severo, confesores; Remigio, 
obispo; Aretas, Prisco, Crescente y 
Santos Máxima y Julia, mártires. 
Oticioymisa: De San Remigio, 
obispo y confesor. Rito simple. Co-
or blanco, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, - Se celebran 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador, 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
A San Francisco de Asís , -Ul t imo 
día de Quinario, 
Por la mañana misa de comunión 
general; a las cinco de la tarde expo-
sición. Corona franciscana, ejerci-
cio de las Llagas, sermón a cargo del 
reverendo padre fray Bernardino 
Rubert y reserva. 
I.4 
PRIMERA PARTE 
«El divino Rafael», pasodo-
ble,—Benito Simón, 
2. ° «Danza vanpiresca», — F, Pas-
tor y H , Myddletón. 
3. ° «La granjera de Arlés», fanta-
sía.—Rosillo, 
de interés para esta provincia: 
Se desestima la reclamación 
doña Dolores Molina Bielsa y la de1 banderillas y el otro para toros al mente evitan grueso de obra, 
doña Ester Aríño Ariz, pues se les' corral», j La diferencia delaltura entre gra 
adjudicaron las]"escuelas para las • La entrada principal se halla em- da y grada es de 25 centímetros con 
que venían propuestas por la Sec- plazada según el eje de la calle prin-
ción administrativa. cipal y mide una anchura de 3'40 
La de doña María del Carmen Ya-. metros. Lateralmente y en la calle 
gües Flor y doña Piiar González que circunda la plaza, de 12 metros 
cías que comunican la plaza con los 
de: corrales, uno sirve para reserva y ^ t i k s para el fin ^anotado anterior-
lo que se consigue una visualidad 
Martínez, porque las escuelas que j de ancha, existen dos puertas de 
San Pedro.—Mañana, con arreglo 
EVANGELIO DEL DOMlNGo 
El presente Evangelio del don,, 
go XIX después de Pentecostés^' 
mase de los convidados a la h M 
porque no9 propone la' p a r ^ . 
que se halla en el capítulo 22 de S 
Mateo, que habla de las boda, d! 
hijo del rey. a las que éste invitó 
innumerables de sus subditos i 
cuales, en vez de acudir en el 
mento en que los criados del revT 
anunciaron que ya todo estaba J ' 
parado, por primera vez no qu i / 
ron ir, los despreciaron; a la 8 J S 
da y más solícita invitación, M 
se fueron a su negocio, otros a 8 
recreo, y otros más osados pTtnü 
ron a los criados y los mataron Po 
esto el rey envió su ejército, que 
só a cuchillo a los homicidas e in. 
cendió su ciudad. 
El rey mandó a otros criados que 
convidasen a cuantos encontraren 
en el camino y logró se llenará el 
salón; pero pasó revista a todos y 
al encontrar a uno sucio y mal ves-
tido, le reprobó su osadía de entrar 
en el festín tan respetable y lo arm-„1 aigmente programa, dará prmel- fuera a U9 tln¡e ? ™ 
pío el solemne novenario que a Ma- donde todos ^ ™ 
ría Santfaima del Rosario R u t a r á J|t de dlentes¡ pues ^ 
su hermandad; llamados y pocos los elegidos. ' 
Todos los d ía , a las nueve y c u a r - E 3 ble exponer8ni 
to se celebrará Msa c a ñ a d a , que lo$ tre8 09 lnci ^ J * 
podrá aplicarse por los fieles que lo 
deseen, y por la tarde, a las cinco y 
media, dará principio el devoto ejer-
cicio con el Santo Rosrrío, con mis-
terios cantados, lectura de la nove-
na, motete, sermón, gozos y reser-
va, terminando con la Salve a la 
Santísima Virgen. 
La fiesta principal se verificará el 
día 7, por ser domingo del Santo 
Jubileo. La Comunión general ten-
drá lugar a las ocho, y la Misa so-
lemne con sermón, a las diez. 
El día 7, primer domingo, se anti-
cipará media hora el ejercicio de la 
tarde, a fin de celebrar la solemne 
procesión que recorrerá el claustro 
de la iglesia. 
Los sermones del novenario y el 
de la misa solemne del día de la 
evangelio, que deja ver con 
meridiana la caridad infiníla de 
Dios con su pueblo, queloeiael 
pueblo judio, y la ingratitud to\ 
pueblo con Dios, pues queenra 
de responder a la invitación, remo-
ta áa sus profetas que le envía, des-
precia su labor continua en excitar-
le a acudir, y lo que es más, les da 
muerte, por lo que Dios los castiga 
justamente por medio de los mil 
caminos que dispone su divina pro-
videncia. 
Más a parte que esto lo debemos 
interpretar de nosotros mismos, no 
menos sordos que el pueblo judio a 
sus profecías, nosotros a la conti-
nua predicación de la palabra de 
Dios, ante bien, si hemos de ser 
veraces, somos más desdeñosoí de 
las bodas de la Eucaristia que nos 
1.' 
SEGUNDA PARTE 
«Los sobrinos del Capitán 
Grant», selección. —Caballero, 
2, ° «Homenaje a Chapí» ( I I par-
te), fantasía , -M. San Miguel, 
3. ° «La Giralda», pasodoble, — E. 
López üua r rán . 
clusive. 
les han sido adjudicadas fueron de l'50 metros de ancho. Estas tres 
acuerdo con la orden al deshacer j puertas dan al pasillo de circuuvà* 
nombramientos dobles. | lación que mide un ancho de 4'70 plaza de Toros que al fin vamos a 
- En la «Gaceta» correspondiente metros, ¡ver construir en nuestra querida 
al pasado viernes se inserta la sexta Existe otra entrada por el patio . ciudad, 
relación de maestras, de caballos, de cuya entrada se pasa j Ante el temor de hacernos pesa-
Comprende del 5.001 al 5,466 in- a los corrales y dependencias y al j dos, no entramos en otros detalles 
I pasillo de circunvalación. Desde es i de dicha construcción. 
I te pasillo (acceso de todas las entra-
— ._ y me(jijt0 ¿ Q siete vomito-
*1 » ^ I K ^ X W ' r í o s ^e ^os metros ^e achurase 
O O r O V i n C I O pasa a los tendidos, saliendo ala 
i altura de la quinta grada. Desde el 
; mismo pasillo puede irse a todos i 
los puntos de la plaza; por tres es- i 
' caleras se pasa a los palcos y gra-; 
das cubiertas. En los torreones de 
A l vecino Federico Castellote Buj fachada y en la planta baja se ins-j 
le destrozaron en su finca enclavada talaa las taquillas y un bar con co-
al pasillo de ] 
fiesta principal, estarán a cargo del 
buena pudiendo ver todos os espec- padre Joaquín Tomás Lozano, mi- es tanto 
tadores el ruedo completo menos sionero de la Congregación de San ^ ^ ^ Z J ^ M M 
es divino, pues es el mismo Dios j 
el desdén 
mpleto 
los tres o cuatro metros que por 
fuerza ha destapar]la parte de barre-
ra próxima al espectador. 
Esta va a ser, a grandes rasgos, la 
Volvemos a repetir estamos satis-
fechos del curso que lleva este asun-
to. 
Cuevas Labradas 
DESTROZO DE FRUTALES 
O C A M O N 
• 
BASCULA PARA PESAR CAMIO-! 
NETAS Y CARROS, USADA 
Se dará por poco dinero. 
Razón: VICENTE HERRERO.-Ma- en la partida «Hoyo» dieciocho ár- municación directa 
deras.-TERUEL. 
Se arriendan los pastos de una de-
hesa en el término municipal dé 
Morata de Jalón (Zaragoza), de-mi-
hectáreas, mucho viñedo, labores y 
monte con aguas corrientes y bue-
nos corrales en el centro de la de-
hesa. 
Para tratar dirigirse a D. Victo 
ri-no Mercado en dicho pueblo. 
"~T ~ ' — « a ^ ^ -v-
boles frutales. . circunvalación. En el piso, la esca-
No ha sido habido el autor del ^era subida a palcos, servicio de 
hecho. j W, C , tocador y urinarios. 
I Los vomitorios desembocan a un 
AndorrO pasllloque da vuelta al tendido y 
están colocados de forma que para , 
POR INSULTOS ir a cualquier localidad no se mo-i 
— lesta más que a siete expectadores 
La vecina Juana Cubero Vidal como mínimun, 
presentó una denuncia, que ha pa- Una distribución parecida tienen 
sado al Juzgado, contra su conveci- las gradas cubiertas, con entradas ' 
no Macario García Adán por haber desde el pasillo superior, del que se 
pri ferido ii jurias contra ella. p .,sa directamente a los palcos. 
1 ¿/¿oí aus/rw 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
E S T A V M O S 10 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10 ) anual - INFORMES GRATIS 
I 
Centro Financiero - Cortes, 561, praL-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a-. 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
Vicente de Paúl, 
Todos los días del mes, a las 
ocho, se celebrará en la Capilla de 
la Santísima Virgen una Misa reza-
da que se aplicará a intención de 
los devotos que lo soliciten. 
Nuestro ilustrísimo y reverendísi-
mo prelado don Juan Antón de la 
Fuente se dignó conceder 50 días de 
indulgencia para asistir a cualquiera 
de los actos de dicho novenario. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora dcsde.lasjsiete.treinta hasta 
las doce, 
Santiago, —Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve, 
San Andrés . -Misas a las siete, 
oeho y a las nueve. 
El Salvador.-Misas 
siete y treinta, y ocho. 
San Pedro.-Misa de alba a 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
seis. 
que de El hacemos es 
gravísimos, máxime que lo h8^ 
mos con conocimiento pleno, Pu 
de ello estamos seguros por 18^ 
Todavía debemos fijarnos en^ 
revista que Cristo nuestro ReyPs 
a los asistentes al festín, no seaq 
por acudir a la santa comunlO^ 
consideradamente, sólo por 
plir, y hacerlo con ^ a c00 ^ 
fría, sin dolar, ni claridad, ni ^ 
gra, vayamos con el traje a ^ 
andrajoso, sucio, e ímprop ^ 
convite, yporellojustamen a 
mos arrojados de él y en* a 
tragarnos nuestra propia ^ 
cíón. El señor no lo permita-
las siete, 
las 
Anunciando usted * 
ION 
.1 
dará a conocer sus 
íi A V G I R Í Í C U I L T O I R J E ^ 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a F"*3 
Se verde trigo de simiente 
100 Candea l de Cas t i l l a 
de Araióo) a 
C a t a l á n (tmería de Zafaooia) a 
SS'OO ptas. los 
55^00 » l0S 
Lo n101 
y lo tr 
En el dor t 
Todas ^ 
H8drid.-Efl 
}ido encontrad 
nosin cargar, 
«lando Interes 
tos y treinta y 
tas cargadas. 
Este aviador 
¿eó el Palacio 
boa durante el 
revolucionario 
lusitano. 
Las bombas 
cilio del aviad» 
ceden de la Fá 
do. 
DECLARA ¡U! 
. 00 DE AZ 
Madrid,-El 
Alarcón, tomó 
peiladista?M£ 
amigo del señi 
mUAZGOI 
CÍONÉMISO 
Maííríd,-Ei 
del subdito p* 
dosSatito1}, h 
Policía una es 
dio: ' 
La policía s 
estación, 
UNA NOTA 
'GOBERNAC 
Madrid,-A 
íada a los pe; 
lazar Alonso, 
en la que si 
miento en ag' 
por español < 
Lo manda. 
tripulaban \ï 
El barco e 
San Sebastià 
El capitán 
Uan detenide 
a^ber querlc 
a^sul espap 
"entación p 
en regla. 
!¿JHi_cor 
Madrid,-; 
^ con eljel 
^Per. el c 
,a Generalid 
^te entre 
'aLeyde C 
^nto para 
Al salir el 
'0í Periodisl 
guerra s< 
^nto el díi 
ÍJANIFEST 
Madrid.-
572 
Q l 
a las 
las siete 
3iete 
y 
las cinco 
:inco ycuar 
^MlNíGo 
,del don% 
Acostés l|á 
í la boda 
* Parábola 
10 22 de Sa^ ' 
* bodas ^ 
ste invitó, 
en el mo. 
>s delreyies 
' estaba pre. 
;z no qUisiç. 
: a Ia según. 
iacióa. uno» 
otro3 a su 
dos prendie-
nataron, Por 
rcíto. quepa-
licidas e ln. 
i criados que 
encontraren 
ae llenará el 
'Sta a todos y 
-IO y mal ves-
t í a de entrar 
ble y lo arro-
as exteriores 
llantos, y cru-
n muchos los 
ilegldos, ' 
ier ni siquiera 
opales deesfe 
r con cli#(/ 
1 infinte de 
, queloetael 
ngratituà 4d 
es que en va 
itación, remo-
: le envía, des-
ma en excitar-
es más, les da 
os los castiga 
o de los mil 
su divina pro-
tó lo debemos 
)s mismos, no 
pueblo judio a 
ros a la conil-
la palabra de 
hemos de ser 
desdeñosos de 
arisfia que nos 
:sdén estante 
que el manjaf 
uismo DiosJ 
Di hacemos es 
que lo hace' 
to pleno, P '^ 
ros por lafe-
fijarnos en 1« 
estro ReyPaSÍ 
tín, no seaq^  
comunión I»' 
.ólo porc-
una confe^ 
l traje del alj 
impropio J 
jstameot6 » 
1 y enviad8 
ropia c< 
permita-
usted * 
sus 
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Lo rTianda'3a ©I capitán Mejeda 
y lo tripulaban trece hombres 
r ei domicilio de un aviador portugués son 
tn halladas numerosas bombas 
Todas ellas procedían de la fábrica de armas de Oviedo 
yn ga''a9e otro ^sitano se encuentra 
una emisora de radio 
Horrible catástrofe ferro 
en Inglaterra 
jrfd - E n el domicilio del avia-
ftmJuès. señor Meneses. han 
lencontradasSOObambasdema-
% cargar, una maleta conte-
. interesantísimos documen-
^treinta y dos bombas más. é s -
^ l v t d o H ^ el que bombar-
el Palacio Presidencial de U s -
oa durante el último movimiento 
revolucionario contra el Gobierno 
'taTbombas halladas en el domi-
cilio del aviador señor Meneses pro. 
ceden de la Fábrica Militar de Ovie-
do. 
DECLARA :UN AMI-
, QQDEAZAÑA ; 
Madrid.-El juez especial, señor 
Alarcón, tomó hoy declaración al 
itaí Martín Luis G u z m á n , 
j del señor Azaña. 
HAUAZGO D E U N A E S T A -
CION EMISORA D E R A D I O 
Maáríd - E n un garage propiedad 
delsübdito portugués Alejandrino 
dos Santo?, ha sido hallada por la 
Policía una estación emisora de ra-
W . ^ " • • 
La policía se incautó de la referida 
estación. 
UNA NOTA D E 
'GOBERNACION : 
Madrid,-Al recibir esta madru-
íada a los periodistas el señor Sa-
lazar Alonsò, les facilitó una nota 
en la que se confirma el apresa-
miento en aguas de Burdeos del va-
por español «Turquesa». 
Lo manda el capitán Mejeda y lo 
tripulaban 13 hombres. 
El barco estaba matriculado en 
San Sebastián. 
capitán y los tripulantes se ha-
lW detenidos en Burdeos por no 
a^ber querido presentarse ante el 
C(tosul español y no llevar la docu-
ra«ntaclón personal ni la del buque 
en regla. 
¡¿jH^CONFEAENCIA 
I C O N S A M P E R : 
ra señor Alba dijo hoy a los perio 
distas que en la reunión que celebró [ 
con los jefes de las minorías se dis-
j tribuyeron los escaños para evitar 
.incidentes entre diputados de las 
i diversas ideologías representadas 
I en las Cámara. 
I Añadió que en la Diputación per-
^manente de la Cámara tendrán ^ 
i puestos los grupos parlamentarios | 
que tengan más de diez diputados. ¡ 
Negó que el lunes se hayan de 
¡adoptar precauciones extraordina-
I rías y mucho menos que se haya 
pensado en cachear a los diputados, 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L 
^adrid,-Esta mañana conferen-
*í6 con el jefe del Gobierno, señor 
l^per. el consejero de Justicia de 
generalidad, señor Lluhí. 
, 7 t e entregó a Samper el texto de 
Ley de Cultivos y el del Regla-
d o para su aplicación. 
1 1 salir el señor Lluhí ratificó a 
. Periodistas que la minoría de la 
guerra se reintegrará al Parla-
ntoeldía primero de Octubre. 
^ E S T A C I O N E S D E A L B A 
Madrid.-El presidente d . Cáma-
: P O D E R J U D I C I A L 
Madrid. — E n la Presidencia se fa-
cilitó el texto de un decreto dispo-
niendo que las reclamaciones que 
contra el personal de Justicia for-
molen el Gobierno central o el de 
la Generalidad de Cataluña se tra-
miten por mediación del presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia. 
R E U N I O N D E LA JUNTA 
: D E S E G U R I D A D i 
Madrid. — Hoy volvió a reunirse la 
¡Junta de Seguridad de Cataluña pa-
I ra examinar nuevamente la jurisdic-
jc ión del juez especia, señor Alar-
cón. 
No hubo acuerdo. 
No obstante, los representantes 
de la Generalidad manifestaron que 
ésta dará las mayores facilidades al 
¡ juez especial. 
E l señor Huí marchó esta noche 
a Barcelona, 
\ 
U N A L M U E R Z O E N E L R I T Z 
i ; ~ 
j Madrid. — E n el Hotel Ritz almor-
' zaron hoy con el señor Lerroux los 
j señores Samper. Cantos. Rocha. 
Salazar Alonso. Guerra del Río y 
,los directivos del partido y de la 
i minoría. 
De sobremesa se habló extensa-
mente de política, 
¿LERROUX C O N F E R E N C I A -
! R A C O N G I L R O B L E S ? ; 
Madrid, - Se dice que mañana 
conferenciará con el señor G i l Ro-
bles el jefe del partido radical señor 
Lerroux. 
R E U N I O N D E L O S J E -
: F E S D E M I N O R I A S \ 
Madrid . -Hoy se reunieron en el 
Congreso con el presidente de las 
Cortes, señor Alba, algunos jefes 
de minorías. 
Se designaron los sitios que han 
de ocupar los diputados de las di-
versas minorías en el hemiciclo. 
Nada se resolvió acerca de com-
posición de la Diputación perma-
nente de la3 Cortes por hallarse au-
sentes los jefes de las minorías, 
agraria, popular y socialista. 
E l lunes por la mañana se celebra-
rá otra reunión para dejar ultimado 
este asunto. 
Londres, — E n el condado de Lan-
caster un tren expreso chocó con un 
correo. 
Hasta ahora han sido extraídos 
de entre los restos de los coches, 14 
muertos y más de un centenar, de 
heridos. 
V O N P A P E N V I S I F A A L 
: J E F E D E L G O B I E R N O i 
Budapest,—Von Papen llegó esta 
mañana para realizar una visita pri-
vada a André Meczer. que es un 
amigo ínt imo del presidente del 
Consejo, general Gombos. 
Los círculos polít icos atribuyen 
gran importancia a esta visita por-
que se hace mientras Von Papen 
está regresando de Alemania a Aus-
tria, 
Después de conversar con el se-
ñor Meczer, Von Papen celebró una 
conferencia de dos horas con el ge-
neral Gombos. 
Durante la "segunda semana de 
Octubre el general Gombos ha de 
visitar'jVarsovia, después de lo cual 
conferenciará con Mussolini en Ro-
ma, Por eso se da a la visita de Von 
Papen una significación especial. 
La visita verdaderamente ha ad-
quirido proporciones sensacionales 
en'Budapest, especialmente porque 
Meczer es conocido por su pos ic ión 
como mediador entre el general 
Gombos y los nazis. 
E L R E Y F U E D E M P E O R A 
Le madeaa procede de Pronx, 
donde trabajó el detenido Haupt-
mann durante algún tiempo. 
M A D A R I A G A N O A C E P -
T A L A P R E S I D E N C I A D E 
E L C O M I T E D E L C H A C O 
Ginebra. —A pesar de las reitera-
das gestiones para que el delegado 
español señor Madariaga aceptase 
la presidencia del Comité encarga-
do de redactar [el informe sobre el 
conflicto del Chaco, el delegado es-
pañol ha declinado dicho cargo. 
AunqEe el señor Madariaga se ha 
negado a hacer ninguna declara-
ción, la impresión general es que 
ha considerado poco oportuno que 
un español asumiera la' presidencia 
de ese Comité, después de haberse 
atribuido ya a España la presiden-
cia del Comité de encuesta que se 
trasladó al Chaco. 
LA R E A N U D A C I O N 7 D E 
Cuatro pistoleros asaltan un 
Banco en Palència 
Un ordenanza da la voz de alarma y los atra-
cadores huyen 
El 
Perseguidos, caen en poder de la fuerza pública 
señor Companys conferencia con el ge-
neral Batet 
Barcelona. - E l general Batet 
conferenció hoy con el señor Com-
panys. 
Este dijo que habían tratado de 
los detalhs de la Fiesta del Soldado 
que se celebrará el día 7 de Octubre 
próximo. 
G R A V E A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N 
E l Cairo. — E l rey Fued, que se en-
contraba convaleciente de un ataque 
de grippe, ha sufrido una recaída, 
habiendo empeorado su estado. 
I A V I S I T A D E L R E Y 
: A L E J A N D R O : 
Sofía.—Mientras el rey Alejandro 
de Yugoeslavia recibía esta mañana 
al presidente del Consejo de minis-
tros y al ministro de Negocios ex-
tranjeros búlgaros, el rey Boris re-
cibía en Audiencia al ministro de 
Negocios extranjeros de Yugoesla-
via. 
A l mediodía se celebró un almuer-
zo íntimo, al que asistieron los so-
beranos de ambos países. 
I N G R E S O D E L E C U A D O R 
L A S R E L A C I O N E S '.EN-
T R E E S P A Ñ A Y R U S I A 
Ginebra. — Según una información 
que procede de buena fuente, ase-
gúrase que los representantes en la 
Sociedad de'Na dones delEspaña y 
la U . R. S. S., se han puesto de 
acuerdo sobre la cuest ión en sus-
penso de lá reanudación de las re-
lacionesidiplomáticas normales en-
tre las dos naciones. 
E S P R O B A B L E ÍQUE H A U P T -
MANN S E A C O N D E N A D O A 
M U E R T E 
Barcelona.-Durante el entierro 
del aviador don Eduardo Dalias que 
pereció a consecuencia de un a cci-
dente de aviación ocurrido durante 
las maniobras militares de León, un 
avión cayó sobre el arbolado de la 
ronda de Santa Mónica. 
Resultaron ^gravemente heridos 
los tripulantes suboficial Rufino Nu-
ñcz y cabo mecánico Adolfo Mada-
riaga. , 
También resultó herido un tran-
seúnte pero las lesiones que sufre 
son leves. 
A L C A L A Z A M O R A 
da atravesando a nado el río C a -
rrión. 
Después se refugiaron en un pajar 
desde el cual abrieron fuego contra 
la fuerza pública. 
Los tres fueron capturados. Todos 
estaban heridos. Uno de ellos lo es-
tá gravisimamente. 
Durante el tiroteo se produjo en-
tre el vecindario, ajeno al suceso 
gran alarma. 
H U E L G A G E N E R A L 
: E N T O L E D O : 
E N S A L A M A N C A 
Ginebra. —La Sociedad de Nacio-
nes ha recibido la comunicac ión 
formal de que E l Ecuador se adhie-
re a dicho organismo. 
Con este ingreso se habrá alcan-
zado la cifra record de sesenta paí-
ses miembros de la Sociedad de Na-
ciones. 
E l ministro del Ecuador en Pa-
rís ha enviado un mensaje al secre-
tario general señor Avenol, en el 
que le anuncia la aprobación parla-
mentaria sobre el ingreso en la So-
ciedad de Naciones. 
S E I S C O M U N I S T A S 
Acode mia ''La Politécnico,, 
- P R E P A R A -
P O S I C I O N E S : 
Contadores de Hacienda - Liquidadores de Utilidades 
ASIGNATURAS: 
De Escuelas de Comercio, Cálculos y Contabilidades 
daRcSFE?ORES: D o ñ a Mercedes Vega. Pe"to mercantil Liqui-
^dora de Utilidades de Hac ienda . -M. Miguel Carbó. Profesor 
cantil. Jefe de Contabilidad de Hacienda. 
APertura 1.° de Octubre -Informes: Ainsas, 1-2.°,. de 4 a 8 tarde. 
: D E T E N I D O S : 
B e r l í n . - E l ex diputado del Rci-
chstag. Thielen, ha sido detenido 
en Berlín, así como tres directivos 
del partido comunista. 
En Heidelberg fueron detenidos 
otros dos. 
Se acusa a los detenidos de pre-
parar un complot contra la seguri-
dad del Estado. 
U N A N U E V A P R U E B A 
C O N T R A H A U P I M A N N 
Nueva Y o r k . - U n perito en made-
ras ha declarado qu i no existe du-
¡ da alguna acerca del origen de la 
madera empleada en la construcción 
|de la escalera que sirvió para Ucgir 
|a la ventana de la habitación del ni-
Iño ^ L H d W g f i . 
Nueva York. - Las autoridades de 
Nueva Jersey creen poseer suficien-
tes pruebas para asegurarse la sen-
tencia de muerte por el delito de 
asesinato contra el detenido. 
E l eminente abogado criminalista 
Clarence Dorrow ha manifestado a 
United Press que solamente «una 
sensacional coartada podría salvar 
a Hauptmann». 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Dublin. —Ha terminado la huelga 
de periódicos irlandeses, que ha du-
rado seis semanas. 
E l conflicto había surgido por 
desavenencias entre el Sindicato de 
Tipógrafosjy la Asociación de Pro-
pietarios de periódicos. 
C H O Q U E D E T R E N E S . -
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Fleetuood (Lankashire).—Un tren 
de embarque de pasajeros y un tren 
ordinario han chocado en la gesta-
c ión de enlace de Winkik. 
Con toda urgencia se han enyia-
do llamadas de socorro para que se 
envíen médicos , ambulancias y ser-
vicios sanitarios de todo el distrito. 
E l número de muertos en el cho-
que de trenes de Winklck, son has-
j ta ahora tres mujeres y cuatro hom-
bres. 
Los heridos se elevan a quince. 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O - ! 
——— 
M E R C I A L E S C O N E S P A Ñ A 
Buenos Aires. —Se han reunido 
las delegaciones que negociarán un 
convenio comercial entre Argentina 
y España, anticipándose el deseo de 
restablecer plenamente las corrien-
tes comerciales entre las dos nacio-
nes. 
Quedaron constituidas tres sub-
comisiones, iniciando sus trabajos 
dos de ellas, 
Salamanca.—Ha llegado el Presi-
dente de la República"señor Alcalá 
Zamora para asistir al homenoje a 
Unamuno. 
Hoy ee descubrió en el Ayunta-
miento una lápida en honor de Una-
muno. 
Se pronunciaron discursos alusi-
vos al acto. 
E n la Diputación se sirvió un ban-
quete y por la noche otro en el 
Ayuntamiento. 
E n el Teatro Bretón se puso en 
escena la obra de Unamuno titulada 
«Nada menos que todo un hombie» . 
Unamuno fué ovacionado. 
T A M B I E N E L O F I C I O D E P I S -
: T O L E R O T I E N E Q U I E B R A S ; 
Palència. —Cuatro pistoleros pe-
netraron esta tarde en el Banco Mo-
nedero y amenazando a los emplea-
dos con las pistolas les exigieron la 
entrega de todo el numerario que 
hubiera en el establecimiento. 
Un ordenanza dió la voz de alar-
ma y los pistoleros intentaron la fu-
ga, perseguidos por el públ ico , ca-
rabinerps y guardias civiles. 
Se entabló tiroteo, pues los pisto-
leros querían cubrir la retirada dis-
parando sobre los que les perse-
guían. 
Uno de los pistoleros fué detenido 
y tuvo que sei metido en un portal 
para evitar que el público lo lincha-
ra. 
Los otros tres prosiguieron la huí-
Toledo.—Sin previo aviso ae ha 
declarado la huelga general en pro-
testa de la celebración de la vista 
causa instruida con motivo del ase-
sinato de que fué víctima el indus-
trial señor Moraleda. 
Hasta ahora ha transcurrido pací-
ficamente. 
Han sido encarcelados varios di-
rectivos de sociedades obreras, 
FIN D E U N A S M A N I O B R A S 
Almansa. — Han terminado las 
maniobras del regimiento de Caba-
llería número 7. 
Esta madrugada el regimiento sa-
lió con dirección a Valencia, tribu-
tándose una gran despedida, 
R U P T U R A D E U N A 
ALIANZA O B R E R A 
Oviedo. —Con relación a la huel-
ha anunciada por todos los obreroa 
se ha hecho pública una nota del 
Sindicato Minero, aconsejando a 
los obreros que sigan trabajando, 
sin hacer caso de indicaciones en 
contrario. 
E l Sindicato Minero, en virtud de 
esta nota se hace cargo del conflic-
to minero de Fondón, y procurará 
resolverlo por los medios legales, 
de los cuales se muestra partidario, 
sin abandonar el recurrir a otros 
medios si fuera necesario, 
Manifiesta que las circunatanciaa 
actuales son propicias para que el 
enemigo se introduzca en las filas 
de los trabajadores, y ruegan a to-
dos que desoigan consejos de los 
no autorizados para ello. 
Esta siendo muy comentada la 
nota, porque ello significa la ruptu-
ra de la alianza obrera formulada 
por elementos socialista, sindicalia-
tas y comunistas, y que tenía senti-
do revolucionario. 
V U E L T A A L T R A B A J O 
Oviedo.—Hoy reintegraron al tra-
bajo 850 obreros de la empresa Car-
bones Asturianos que estaban en 
' huelva en Langreo. 
a 
T E N E M O S el honor de poner en conocimiento de 
• nuestra distinguida clientela y del público en gene-
ral, que a partir "de esta fecha hemos abierto al público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos'nuestros servicios. 
FELUaUIEIRlIA D E SIElÑO^AS 
Especialidad en P E R M A N E N T E S . M I S E E N P L I S , M A R C E L 
Tintes y decolorado í e s por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belleza en general. 
- T E L E F O N O , 72 -
C L T I E M P O 22'8 
8'2 
E. 
g t i é o » 
Máxima de «yer 
Mínim* Préilón «tmosférica Dirección del Tiento . . . • • • • • Recorrido del rlcnto durante las ultima J vein-ticuatro hora* 
Dato^ UdlIUdMpo'^ Obaervatoriodeil^ tltuto de esta ciudad) 
23 
PRECIOS DE suscmPoS^^ 
M « (capital)] ; j ^ . 
Trimestre (fuera) . . . . j . ? ^ 
Semettre (id.) ' 'JJ > 
A ñ o (Id.) ' 2Q.S * 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMQ * 
la Roina de 
Reservas salvadoras 
A l Este de la provincia de Cuenca 
lindante con la de Valencia. Consér-
vase un santuario, capilla del anti-
guo convento de Geravalla que 
guarda como la reliquia más precia 
da la imágen de la Virgen de Teje-
da. 
Fué esta'encontrada'en 1205 en la 
concavidad del tronco de un tejo, 
del que t o m ó su nombre, y desde 
los primeros años de su hallazgo, 
íueron'tantos los prodigios realiza-
dos por su intercesión que bien 
pronto se trocó en Patrona de toda 
la comarca. 
En el año 2639, pertinaz sequía 
asolaba el marquesado de Moya, y 
una buena mujer de esta villa, tuvo 
la visión en que la Virgen de Tejeda 
la reveló que su visita'alMoya, pon-
dría término a tamaña calamidad. 
E l 8 de Julio de dicho año, proba-
da la autenticidad.: de"la1|aparición. 
fué trasladada procesionalmente la 
imágen a Moya, distante dieciocho 
kilómetros dél santuario, y con su 
llegada a las murallas de la villa, 
inicióse lluvia benéfica que duró va-
rios días. 
Aquel prodigio acrecentó la con-
fianza del marquesado en la Virgen 
de Tejeda. que desde entonces, cada 
siete años , es llevada a Moya, don-
de se celebra en su obsequio, una 
fiesta con solemne novena, termina-
da la cual se restituye la imágen al 
santuario. 
Con motivo de este traslado sep-
tenial de organiza una típica rome-
ría a la que concurren de todos los 
pueblos comarcanos, cuyos mozos 
se disputan el honor de llevar las 
andas de la Virgen que les aclama 
durante todo el trayecto. 
La imágen es llevada a Moya pa-
sando por Landete. cuyos hijos en 
masa acuden a los sonfines de su 
término, donde reciben a la Virgen 
que en la confluencia de Landete 
con Moya entregan a los hijos de 
esta villa. 
De la imágen se incauta la comi-
sión de fiestejos de Moya, previa la 
firma de un documento público en 
el que se comprometen a devolverla 
terminado el novenario. 
A las seis de la mañana del 16 de 
Septiembre se organizó la Romería, 
integrada por varios miles de rome-
ros. 
Precedían a la venerada imágen 
los danzantes, ocho muchachos re-
cios y fornidos de Moya, que baila-
ban delante de la Virgen acompasa-
dos y rítmicamente, desde el san-
tuario de Garavalla hasta que llega 
ajsu destino. Asombra contemplar 
la resistencia de dichos jóvenes 
alentados del entusiasmo por la Se-
ñora. 
Era motivo de contienda entre los 
mozos de los tres pueblos, que in-
tervienen en el traslado de la imá-
gen, la designación del término en 
que los de Geravalla debían entre-
gar las andas a los de Laúdete y es-
tos a los moyanos. 
Para evitar enojosas discusiones 
bien que originadas por el amor a 
a Virgen, en los términos se ha 
emplazado una mesa de piedra, don 
de descansa la imágen. se canta la 
Salve y se entrega a los mozos del 
pueblo en cuyo término se entra. 
Desde Landete pudimos contem-
plar la aparición de la ingente co-
mitiva en el momento que llegaba a 
la cima de una loma a tres ki lóme-
tros de distancia. 
Todos los caminos aparecían cu-
biertos por un reguero de romeros 
en torno de la imágen. siempre pre-
cedida de los incansables danzantes 
y seguida de los ancianos sobre sus 
mulos, por sí es la última romería 
que acompañan a la Virgen. 
Las madres colocan a sus hijitos 
sobre las andas, labe el Trono de 
la Señora, «para que les cuide y 
guarde». 
Landete en masa salió ai encuen-
tro de la Virgen de Tejeda, cuya lle-
gada no es posible presenciar sin 
emoción intensa, ante los vivas, 
aclamaciones y lágrimas que aso-
man a todos los ojos, al contemplar 
a la Madre idolatrada. 
No se contenta con esto Landete; 
cual cumple a caballeros, acompa-
ñan a la Señora al templo parro-
quial y la obsequian con solemnísi-
ma fiesta, expresión de la hidalguía 
castellana que rinde pleitesía a la 
Dama más linajuda y la manifiestan 
gratitud por su constante protec-
ción maternal. 
E n tormo de este doble pensa-
miento, ha girado el sermón del ca-
nónigo de Valencia, que predicó en 
la amplia plaza pública, por la in-
capacidad del templo, para confe-
ner tantos miles de romeros. 
A las cuatro de la tarde, reorija-
nizada la comitiva, los danzantes 
penetran el templo al c o m p á s de 
sus rítmicos movimientos, y enton-
ces sacan a la Virgen entre vivas y 
aclamaciones, los mozos de Lande 
te, para entregarla a los de Moya, en 
la mesa terminal. 
Moya «arde en fiestas» durante 
los días que guarda a su Virgen de 
Tt jeda. Las almenas del vetusto cas-
tillo que corona la villa, testigo de 
las gloriosas hazañas que esmaltan 
la historia del marquesado, parecen 
estremecerse de emoción al contem-
plar el entusiasmo de la muchedum-
bre abigarrada, que recuerda la Cas-
tilla que tanto enalteció a la madre 
Patria, con sus conquistadores y 
misioneros, héroes y santos. 
De ellos son descendientes los 
que acompañan a la Virgen de Teje-
da, recios y austeros castellanos que 
guardan sus virtudes cívicas y reli-
giosas que tanto glorificaron a Es -
paña; cantera incorrupta que ofrece 
abundantes bloques para recons-
truir la madre Patria. Son los rome-
ros que acompañaron a la Virgen de 
Tejeda, una reserva salvadora. 
Elias Olmos 
El estreno de Los Mad-
giares y El Regatero 
E l 12 de Marzo de 1857, Domingo 
de Pascua de Resurrección, se estre-
nó en el Teatro de la Zarzuela, an-
terior al hoy existente, con éxito 
clamoroso la titulada «Los Madgia-
res», libro de don Luis de Olana y 
música del maestro, gloria de la 
zarzuela española, don Emilio Arrie-
ta, E n ella obtuvieron un éxito co-
mo cantantes la Di Franco y la Va-
lentín, del elenco femenino, y del 
masculino Salas. Caltañazor. Cube-
ro, González, Arderius y Richell 
estos dos últ imos ea papeles infe-
riores a sú categoría, pues habían 
de ser más tarde los «ases» de nues-
tro teatro bufo. 
Era el Teatro de la Zarzuela por 
sus condiciones acústicas y por su 
situpción céntrica, el preferido de 
los madrileños. 
La naciente zarzuela española te-
nía en él su trono y en Madrid era 
un delito el buen gusto y el patrio-
tismo el no concurrir a dicho coli-
seo. 
Ya no se cantaban por la gente 
del pueblo las canciones que por 
plazas y calles popularizaban los 
inválidos y menesterosos, sino aque-
llos cantables de las obras cuyos 
números musicales eran más pega-
dizos. 
Había en verdad buenos cantan-
tes, pues aun cuando en las produc-
ciones llamadas de cuarteto, por ser 
netamente cómicas y tener muy po-
cos personajes, se encargaban de su 
interpretación, por lo general, las 
segundas partes de las compañías , 
en ellas también actuaban actores 
líricos de tanta valía como Ramírez, 
Rochel y el notable barítono Cube-
ro. 
Poco importaba lo azaroso de la 
situación, bastante movida p o r 
aquel entonces, pues los pronuncia-
mientos militares se sucedían con 
demasiada frecuencia y no todo era 
paz en las provincias del Norte, en 
las cuales la amenaza de la guerra 
civil mostraba de cuando en cuando 
su faz sangrienta. 
Pero Madrid no desmintió jamás 
su alegría, y apenas pasados los 
días de zozobra y luto se echaba a 
la calle y llenaba paseos, cafés y tea-
tros como si nada hubiese pasado. 
«Los Madgyares» no s ó l o entrete-
nían sino que emocionaban, y Col-
tañazor, el tenor cómico , más tenor 
de todos los que le habían precedi-
do, cantaba con gracia inimitable 
montado en un burro, por cierto és-
te de color «berrendo en negro», 
propiedad de un aguador de la calle 
del Arco de Santa María, apellidado 
Folgueira, la canción se hizo popu-
lar y que empieza con aquello de 
«Ego sum el leguito del convento. 
Ego sum, además, campanero y sa-
cristán». 
Duos. romanzas y hasta el obliga-
do concertante final del acto segun-
do se oía por todas partes. Era aque-
llo como ahora diríamos, el dislo-
que. 
Como la Pascua.de Resurrección 
cayó aquel año temprano, empezó 
la temporada de toros el mismo día 
del estreno de dicha zarzuela. E l 
cartel dé la corrida de inauguración 
lo componían la lidia de seis toros 
de la ganadería del duque de Vera-
gua por los diestros Cayetano Sanz 
y José Carmona «El Panadero», ésté 
hermano del ya célebre Antonio 
Carmona «El Gordiro», figurando 
como sobresaliente de espada y con 
obligación de banderillear, el torero 
más madrileño y más castizo de 
cuantos nacieroji en la heroica villa, 
y el últ imo que se vió lucir hasta 
hace poco más de treinta años el lu-
joso traje de corto y cubrir su cabe-
za con el airoso sombrero calañés, 
así como adornar su cara con las 
patillas de boca de hacha o de ja-
món y que se l lamó Angel López 
«Regatero». 
No fué digna de menc ión la tal 
corrida inaugural, pues ni los toros 
de la casa ducal ni Cayetano y me-
nos «El Panadero», lidiador en ver-
dad muy mediano, hicieron nada de 
particular, só lo el Regatero se hizo 
ovacionar clavando a sus dos toros 
cuatro enormes pares de banderillas 
modelos de arte y buèna escuéla. 
En la noche del siguiente día al 
del estreno de «Los Madgyares», el 
éxito afianzó la obra en el cartel y 
en el preciso momento de cantar 
Caltañazor la grociosa canción del 
burro, como sé le llamaba1 general-
mente, se presentó en el patio de 
butacas luciendo su talle gentil «El 
Regatero», al cual el público le hizo 
una cariñosa ovación que obligó al 
entonces gran banderillero y más 
tarde defícientísimo estoqueador a 
saludar agradecido, mereciendo del 
saladísimo tenor cómico unas gra-
ciosísimas alusiones que fueron jus-
tamente aplaudidas. 
Taleguilla 
C o n v i e n e ínsisHr 
Hay que acortar, dec íamos hace 
pocos días, la agotadora tempora-
da oficial del futbol. Insistimos so-
bre ello y sobre una idea que defen-
dimos al finalizar la época pasada. 
Los equipos necisatan aprender 
precisan de lecciones. Ahora que se 
empieza a jugar lo repetímos para 
que se vaya apreciando durante la 
temporada si tenemos o no razón 
para ello. Pues es interesante el ir 
pensando en el asunto para tener 
formado un juicio exacto de las co-
sas, por sí se plantea esta reforma 
en el lug»r en que h \ y que resolver-
la . 
Se amaneran los juicios, no pro-
gréáan, no se modernizan ni los ene-
migos son siempre los mismos. 
Nuestro fútbol se ha estancado y 
se estancará más, irremisiblemente. 
Que es tanto como retroceder. 
Cuando menos relativamente. 
Les ocurre a otros. Les estaba 
ocurriendo a los ingleses empeña 
dos en mantener un torpe y sober-
bio aislamiento.'¿Se han dado cuen-
ta de lo que les sucedía? 
• Indudablemente. Lo han dicho 
sus más destacados críticos. Y han 
cambiado radicalmente el rumbo 
que llevaban. 
Los sudamericanos, tan magní-
ficos futbolistas, han tenido buen 
cuidado en llevar a sus campos, 
equipos europeos de renombre. De 
España han ido trenes y no han fal-
tado equipos profesionales ingleses 
y escoceses de los que han sabido 
asimilar aus mejores cualidades. 
E n Inglaterra y Escocia rara vez 
se veían equipos del Continente y 
muchos menos para contender con 
los grandes teams profesionales. En 
cambio ahora procuran llevar equi-
pos sobre todo centro-europeos. 
E n España, como consecuencia de 
las extensiones tan desmesuradas 
de las competiciones eficiales, casi 
no quedan fechas (esta temporada 
sin casi) para que nuestros equipos 
se encontrasen con clubs extranje-
ros de valía que les remocen. 
» 
* * 
algo que sea para ellos un adel 
* atlto. 
» « 
Es'sencillamente el enseña 
tando el papel que encomenV^ 
a los equipos extranjeros de 01 
rfa. Del Continente v dP i ^0-
Bretaña. y ^ la Gr^  
¡Cuánto vimos de 
Sunderland! nuevo eM 
¡Cuánto puede verse 
teams! n % 
Necesitan verlo los jugador. 
Unos pueden darse cuenta d 
alternando en la"pelea y otro 
templando'desdelelpúblico ^ 
Y aun otros encontrándose H 
pués con quienes lo han anr* A 
o viéndoles actuar a estos 
Es evidente que esta" finil,M, 
puede lograrse en excursiones fl 
tranjero. Aun cuando el bie 
sea tan extenso. Pero puede " 
zarse así. No obstante es á* * 
u c temer 
mucho en 
esas ventajas técnicas en el 
que los clubs no piensen 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
rSE A D W T S N ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
L X MADRUGADA 
I Pescadería del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y del 
publico en general que dispone de 
C á m a r a f r i g o r í f i c a 
para la buena conservación del pescado y su mejor 
servicio 
SE RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIA, 18. — TELEFONO, 105 X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedido por esta casa 
ira siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
Pescader ía deí Cantábr ico 
SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO 
OPOSICIONES 
C O N V O C A D A S 
a ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento de 
Segunda Categoría, con arrc-glo al Decreto de Gobernación 
de 24 del actual. 
Edad mínima 23 años. N ) se precisa título académico ni 
facultativo. Preparación por miembro perteneciente a los 
Cuerpos de Secretarios e Interventores. Honorarios módicos 
Razón en la P l za de P¡ y Margall, 2-2.° dcha. 
Horas de 1 a 3 de la tarde y de 9 a 10 de la noche 
¿Excursiones i^eranlegis? Lo que 
no va ea lágrimas va en suspiros. 
Porque entonces (aparte de los 
teams de verano ya sabemos lo que 
juegan aquí y en el Japón) los juga-
dores se agotan y se quebrantan sus 
facultades físicas. 
¿Cómo? ¿Que salen a pasearse? 
iPues de mucho les sirve el alternar 
con teams extranjeros... que hacen 
lo mismo! 
Son precisos tales partidos duran-
te la temporada, en la época en que 
los jugadores juegan al fútbol. Por-
que la finalidad de estos encuentros 
es que nuestros equipos mejoren, 
reformen la clase de su juego. 
Que se rompa el peligroso ama-
neramiento. Que vean algo nuevo. \ 
tornen-
to en que pactan las excursiones Y 
los clubs escogidos necesitan apren 
der y nada pueden enseñar. 
Innegablemente lo más positivo 
es traer equipos que enseñen lo qu-
interesa conocer. 
Pero mientras las excursiones 
producen beneficios (a todo hay qüe 
estar atento), las visitas de equipos 
extranjeros es lo más, posible que 
originen pérdidas. Pues sus ria/es 
tienen elevado presupuesto y ¡os 
públicos no sienten el fem; p 
por los partidos de corapeticta, 
¿Porque suponen que habii me-
aos hule? 
A veces, porque ya seequivtm 
en esto. 
De todos modos, esas visitas, cu 
ya necesidad es evidente, no se lle^  
varían a efecto por temor a perder 
dinero. 
La Federación Española está obll' 
gada a hacer frente a ese peligro. 
Sus fines se cumplen con esa ac-
titud. Es el evidente bien del fútbol, 
La mejora de su clase. Que puede 
repercutir en que los partidos de 
las competiciones sean más intere-
santes y más bonitos y que por lo 
tanto los ingresos en ios carapoí 
sean mayores, con lo que los tantos 
por ciento que han de Ir a la Caja 
nacional experimentarían un au 
mento. 
Debe la Nacional destinar pa^ 
de su dinero a fomentar esa ense 
ñanza de buen fútbol. BienconsuD' 
venciones o hasta haciéndose m 
del partido. E a fin de cuentastoW 
saldrían ganando. Hasta la 8^ N 
que se llama la pagana. 
José María Mateos 
Editorial A C C I O N . - T e r ^ 
'mm•••"••••IIIM"1" •ajwi — nrniimiiii, IMIMIIIIIIIIIIM •* 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de apáralos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flbFfl p -ra coser y bordar. 
EXIPOSaoOpy Y V E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 ! 
En CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYE 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables ^ 
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vend* 
La de mayor seriedad 
La que más rápido 
La que mayor stock de neumáticos 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
tiene 
A L C A N I Z 
TEMAS_ 
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